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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap konsep kendiri cia pencapaian akadernik 
pelajar serta hubungan di antara kedua-dua pembolehubah. Hubungan enarn dimensi 
konsep kendiri dengan pencapaian akademik turut dikaji. Tahap konsep kendiri diukur 
dari segi positif, sederhana, rendah atau negatif. Tahap pencapaian akademik diukur 
dengan melihat skor keseluruhan diperolehi dalam peperiksaan dalaman sekolah. 
Kajian ini telah dijalankan ke atas 152 sampel terdiri dari pelajar tingkatan empit yang 
dipilih secara rawak dari dua buah sekolah harian yang tidak menawarkan aliran sains 
dalam daerah Lahad Datu, Sabah. Dalarn konteks kajian ini, konsep kendiri keseluruhan 
pelajar dan dirnensi konsep kendiri yang merangkumi dimensi konsep kendiri fuikal, 
etika dan moral, peribadi, keluarga, sosial, dan sifat akhlak telah dikaji. Alat kajian 
digunakan ialah Skala Konsep Kendiri Tennessee yang rnengandungi 62 item dengan 
lima skala Likert untuk mengukw konsep kendiri dimiliki pelajar. Nilai 
kebolehpercayaan alat kajian adalah a = 0.744. Data dianalisis menggunakan perisian 
SPSS versi 12.0. Analisis statistik deskriptif dan inferensi telah digunakan dalarn tatacara 
menganalisis data. Secara kese~~ruhann~a, tahap konsep kendiri dan tahap pencapaian 
akademik pelajar adalah sederhana. Nilai .pekali Korelasi Pearson menunjukkan, terdapat 
hubungan yang lemah tetapi signifikan antara konsep kendiri dengan pencapaian 
akademik. Analisis juga mendapati hanya dimensi kendiri keluarga dan dimensi kendiri 




The aim of this study is to identify the level of student's self concept and academic 
achievement and its correlation. The correlation between six dimensions of self concepts 
and academic achievement is also examined. The level of self concept is measured as 
high or positive, average, and low or negative. The level of academic achievement is 
measured based on overall scores obtained during internal school examinations. The 
sample consists of 152 form four art stream secondary schools students who were chosen 
randomly from two schools in Lahad Datu, Sabah. This research identify dimensions of 
self concept that include physical, ethics and moral, personal, family, social and 
behavioral self concept. The instrument used was a questionnaire for self concept which 
was modified from Tennessee Self-concept Scale that was created by Fitts (1971) and 
comprises of 62 questions, which are scaled from 1 to 5 (Likert Scale) in order to 
measure the level of self-concept. The reliability value of Cronbach Alpha for the whole 
set of questionnaires used was a = 0.744. The results were analyzed by using the SPSS 
software version 12.0. Demography factors were analyzed using descriptive statistic 
analysis . Pearson's correlation test was used at the significant level of 0.05 to analyze the 
relationship between students' self concept and their academic achievement. The findings 
show that the student self-concept and their academic achievement is at the average level 
and there is a weak but significant relationship between their self-concept and academic 
achievement. The analysis also showed that the family self-concept and behavior self- 
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Pendidikan hari ini memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk rupa 
masyarakat dan bangsa yang serba maju serta moden mengikut hasrat dan cita-cita 
nasional. Dalarn membentuk masyarakat seumpamanya, individu dalam masyarakat 
adalah aspek yang perlu diberikan perhatian terutamanya golongan pelajar di sekolah. Jhi 
kerana pelajar merupakan golongan yang akan menentukan corak masyarakat dan bangsa 
sesebuah negara pada masa akan datang. 
Akta Pendidikan 1996 menggariskan bahawa pendidikan adalah untuk 
membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilrnu, kemahiran dan nilai mumi. yang 
diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta global, kesan daripada 
perkembangan pesat sains, teknologi dan maklumat. Pendidikan juga dikatakan 
mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan negara derni untuk mencapai 
taraf negara maju sepenuhnya dari segi ekonomi, keadilan sosial, dan kekuatan rohani, 
moral dan etika, ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersepadu, demokratik, 
liberal dan dinarnik (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2001). 
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